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Küba halkı halen geçen yıl yaşanan kasırga felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye’den 
uzandı. İstanbul’da Küba halkına yardım için büyük bir konser düzenleniyor.
Küba, son elli yıldır emperyalizmin karşısında gösterdiği direnişin yanı sıra, yüzlerce yıldır doğal felaketlere göğüs 
germek zorunda kalmış bir ada. Her yıl Haziran ayından Ekim’e kadar birçok kasırga adayı vuruyor, bunların bazıları 
yıkıcı oluyor.
Geçen yıl arka arkaya adayı vuran Gustav ve Ike kasırgaları, arkalarında büyük bir yıkım bırakmışlardı. Şimdi Jose 
Marti Küba Dostluk Derneği, Küba halkına yaralarını sarması için Türkiye’de de yardım gönderebilmek amacıyla, 
gelirleri Küba’daki kasırgaların zararlarının karşılanabilmesi için gönderilecek olan büyük bir konser organize ediyor.
Küba ve Türkiye: Uzak coğrafyalarda yakınlık duyabilmek
Küba, Türkiye’ye uzaklığına rağmen halkımızın büyük sempati beslediği bir ülke. Bu sempati, dansıyla, romuyla, 
purosuyla, kısaca o bilindik sıcaklığıyla Küba kültürünün samimiyetinin dışında, ülkenin emperyalizm karşısında 
başnı dik tutmasından, direnmesinden kaynaklanıyor.
Küba’nın yeni büyükelçisi Jorge Quesada Concepción, kendilerinin de Türkiye hakının Küba’ya dönük bu sempatisini 
bildiklerini ve müteşekkir olduklarını söylüyor. Eylül ayı başında göreve başlayan Quesada, kendisinden önceki 
Kübalı diplomatların da sıklıkla söyledikleri gibi iki halk arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen büyük bir dostluk bağı 
olduğunu vurguluyor.
“Ne yazık ki görevime başlamak üzere Türkiye’ye gelişim, burada sel felaketi nedeniyle ölümlerin yaşandığı uğursuz 
zamana denk geldi” diyen Quesada, Küba halkının Türkiye’deki felaketler için gerçek bir dayanışma duygusu içinde 
olduğunu, çünkü kendi ülkelerinin de her yıl doğal felaketlere göğüs germek zorunda olduğunu dile getiriyor.
Quesada, “Her yıl yaşadığımız doğal felaketlerin yanı sıra, elli yıldır dünyanın en büyük emperyalist gücü olan 
ABD’ye direnmek, Küba halkına sorunlarla yüzleşmeyi ve bunların üstesinden gelmeyi öğretti” diyor.
Küba’dan Türkiye’ye ne destek gelebilir?
Doğal felaketler konusunda Küba’dan Türkiye’ye verilebilecek en büyük destek, aslında bu ülkenin böylesi felaketler 
karşısında ortaya koyduğu örnekten dersler çıkarabilmek olacaktır. Sel felaketinde 30'un üstünde insanımızın 
ölmesinden sonra, bu konuda hiçbir önlem alınmadığı gerçeğini örtbas etmek ve kendilerini aklamak üzere yetkililerin 
kaderci açıklamalar yaptıkları ülkemiz, bizim yaşadığımız felaketin çok daha yıkıcılarını her yıl yaşamasına rağmen 
neredeyse hiç insan kaybı vermeyen Küba’nın bunu nasıl başardığını anlamalı.
Quesada, doğal felaketlere karşı mücadelede Küba için en temel gerçeğin, insan yaşamının her şeyden üstün tutulması 
olduğunu söylüyor. Küba, bu felaketler karşısındaki başarılı mücadelesini, bu felsefenin üzerine inşa ettiği örgütlü 
topluma borçlu. Verdikleri zararın 10 milyar doları geçtiği hesaplanan geçen yılki kasırgaların ardından Küba’da 
başlatı lan çalışmada yüzbinlerce insan gönüllü olarak felaket bölgelerine giderek çalışmalara katılmıştı.
Devlet de hem felaket sırasında hem de sonrasında her kademede bu seferberliğin bir parçası oldu. İki milyon kişi 
evinden tahliye edildi. Neredeyse her beş kişiden birine denk düşen sayıda insanı tahliye ederek bunlara barınak, 
yiyecek ve temel ihtiyaçları sağlamak için hem devlet, hem de halk büyük bir dayanışma duygusu içinde seferber 
oldu.
Küba’nın doğal felaketler karşısındaki sivil savunma modeli, felaket öncesinde yaygın olarak halkı bilinçlendirme ve 
devletin gerekli önlemleri alma, felaket sırasında erken öngörü sayesinde hızla tehlikeli yerleri tahliye ederek bölge 
halkını uyarma, felaket sonrasında ise tüm halkla beraber zararın giderilmesi yönünde seferber olmaya dayanıyor. Bu 
modelin başarısı, merkezine insanı koymasının dışında, örgütlü bir toplum yaratılmasından kaynaklanıyor. Bu konuda 
Küba, Türkiye’ye büyük bir deneyim aktarabilir.
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Türkiye’den de Küba’ya çeşitli yollarla destek verilebilir. Bunlardan biri, bugün Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin 
düzenlediği konser. Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Gündoğarken ve Şevval Sam’ın sahne alacağı bir konser 
düzenleyen dernek, bu konserin gelirini, kasırgaların hasarını onarma çalışmalarında kullanılmak üzere Küba’ya 
gönderecek. “İnsanlık kasırgalardan daha güçlüdür” sloganıyla düzenlenen İstanbul konseri, bugün saat 18:00’de 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde.
Gösterdiği direniş sayesinde tüm dünyayla beraber Türkiye halkının da gönlünü kazanan Küba, bu direnişinde dünya 
halklarından gördüğü destekten büyük güç alıyor. Bugünkü konser, maddi katkının dışında, Küba halkına onurlu 
mücadelelerinde Türkiye halkının destek ve dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serecek.
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